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内 容 简 介
以生成语法学为代表的现代语言理论的一个重要特点是追求人类语言的「普遍性
特征」、进而构建人类语言的「普遍语法」。其中，X-标杠模式(X-bar Format)被
认为是人类语言短语结构所共同遵循的模式。这个模式的特点是,首先,短语结构
属于层次结构，并且都是二阶短语。其次,中心语(X)和补足语(WP)的结构关系较
其他成分(如附加语ZP、标定语YP等)相对密切，构成同一个内部成分结构。同时，
上述模式适用于任何语法范畴的短语，即,无论短语的语法范畴是动词性(VP)还是
名词性(NP)或其他词性,都毫无例外地遵循该同一模式。(正因为如此，目前的短
语结构模式取消了VP、NP、PP等标志，而采用唯一的X标志。)
观察具体语言事实可以看到，英语是模范地遵循该模式的典型语言。日语虽然有
人指出动词短语中心语和补足语之间可以加入插入成分，因此很难说两者之间的关
系较其他成分想对密切，但目前大多有关日语的描写都忽略这方面的事实，而是照
搬该模式。
本文要指出的是，现代汉语属于上述普遍模式的一个「异端」。首先,现代汉语
中谓语动词和宾语名词之间可以加入数量、归着点等补语成分，因此很难说「两者
之间的关系相对密切，属于同一个结构成分」。同时，现代汉语动词短语中心语在
前，名词短语中心语在后,也就是说，短语结构因语法范畴不同而不同,很难说「无
论任何词性的短语都遵循同一个模式」。鉴于这样的事实，我们只能认为，除了「结
构性」以及机构的「层次性」的特征之外，现代汉语的短语结构很难找到其他「普
遍性特征」。
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